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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pembiayaan dan karakteristik peminjam 
terhadap kinerja usaha yang dikelola oleh UMK. Penelitian ini dilakukan pada BMT KUBE Sejahtera Kota 
Padang, sebagai objek penelitinya adalah nasabah BMT tersebut. Dengan metode sampling acak, analisis 
yang dilakukan adalah dengan menggunakan Regresi Linear Berganda, dengan alat analisis SPSS 16. 
Variabel yang digunakan yakni Valiabel Bebas, yaitu Pembiayaan dan Karakteristik Peminjam sedangkan 
Variabel Terikatnya adalah Kinerja Usaha UMK. Untuk Variabel karakteristik Peminjam terdiri dari; 
tingkat pendidikan formal, lama umur usaha, dan lama pengalaman usaha. 
Hasil pengujian diketahui bahwa variabel pembiayaan dan karakteristik peminjam (tingkat pendidikan 
formal, lama umur usaha, dan lama pengalaman usaha) mampu mempengaruhi variabel kinerja usaha UMK. 
Diketahui juga bahwa variabel bebas mampu menerangkan variabel terikat secra bersama sebesar 35,9%. 
Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang diharapkan akan dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, 
yakni; dapat menambahkan variabel bebas dalam penelitian ini seperti pengaruh kebijakan pemerintah, 
pengaruh tingkat bunga bank. 
Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 2 Mei 2012. 
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